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[摘要] 改革开放以来, 我国农村居民收入差距不断拉大 , 以致深远地影响到农村居民对教育和健康的
投资 , 从而产生人力资本差距 , 而这一差距又反过来造成了收入差距的进一步扩大。笔者认为 , 政府必须
在改善农村教育和医疗保障体制上有所作为 , 以缩小人力资本差距 , 最后达到缩小农村居民收入差距的目
的。









估计 , 中国农村虽然因区域差异性的存在, 其收入
差距高于城镇, 但仍处于较低水平。利用国家统计
局的抽样调查数据 , 1978 年的农村基尼系数被估




许多学者 ( 唐平, 1997; 赵人伟等 , 1997; 罗
曰 镁 , 2005; 邹 薇 , 2006; 国 家 统 计 局 农 村 调 查






20 世纪 80 年代前期 , 中国农村的基尼系数一
直较小 , 不同学者的计算结果都显示这一时期农村
基尼系数保持在 0.3 以下 , 农村居民收入分配平均
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程度很高。但是 , 20 世纪 80 年代中期以后 , 农村
基尼系数接近并突破 0.3, 尤其是进入 20 世纪 90
年代以来 , 农村基尼系数上升的趋势更为明显 , 农
村 居 民 收 入 分 配 的 不 平 等 程 度 持 续 变 大 。1978~
2005 年的基尼系数分析可以发现 , 农村人均纯收
入基尼系数从 1988 年突破 0.30 后一直稳步上升 ,




数据来源 : 笔者对上文提及的 5 组不同学者的测算数据进行平均处理 , 得到 1978~2005
年我国农村的基尼系数。





























































































资料来源 : 1980、1985 年数据来自 《中国农村住户调查资料》。1990 年及以后的数据来自 《中国统计
年鉴》( 2006 年) , 中国统计出版社。
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图 2 工资性收入占农村居民人均纯收入的比重 ( %)
大趋势, 农村内部地区之间的收入差距及其变化也
开始受到了人们的关注。以 1980 年为基年 , 三大
地区③的农村居民纯收入在 25 年间都有大幅增长 ,
但其幅度却不尽相同 , 东部地区达到 23.47 倍 , 中
部和西部地区则仅有 16.36 和 14.40 倍 , 中西部地
区的增长幅度均低于全国平均水平, 一定程度上反
映了三大地区居民收入增长的差异。
如果把全国各个省市地区 农 民 人 均 纯 收 入 排
序 , 并统计收入最高和最低的五个省市的平均值 ,
我们可以发现, 收入最高的上海市是收入最低的贵
州省的 4.43 倍 ( 1990 年) , 此后两者的差距一直保
持在 4 倍以上, 发达地区和落后地区的差距非常明
显。同时 , 最高五省市平均收入与最低五省市平均
收入的比例也由 1990 年的 2.60 倍提高到 2005 年的































































资料来源: 《中国农村住户调查年鉴》 ( 2006 年) , 中国统计出版社。









比重由 1985 年 的 74.44%逐 渐 降 低 , 到 2001 年 后
已经低于 60%, 工资性收入则由 1985 年的 18.04%
逐渐增加, 近年来已经占到 1/3 左右。 ( 图 2)
此外, 工资性收入对农民增收的贡献率始终维
持在较高的水平 , 1998~2000 年工资性收入对农民
增 收 的 贡 献 率 高 达 82.16%、117.20%和 167.22%,






种形式的企业 , 如集体企业、个体 企 业 、三 资 企













































图 3 农民人均纯收入增加额中各个收入来源所占的比重 ( %)
资料来源: 《中国农村住户调查年鉴》 ( 2006 年) , 中国统计出版社。







从地区角度来看 , 在 2005 年东部地区农村居
民家庭人均纯收入构成中 , 工资性收入为 2198.08
元 , 占整个纯收入的 46.57%。中部和西部地区分
别 为 1052.64 元 和 674.52 元 , 各 占 其 纯 收 入 的





















收入差距是人力资本差距的经济表现 , 同时 ,
初始收入差距的存在必然会影响到居民对人力资本






计年鉴的数据 , 2004 年普通高等学校人均教育经
费个人支出部分就达到 4788.07 元 , 如果考虑到生
活费等其他支出, 大学本科生一年的学杂费和生活
费平均约需 1 万元, 而同期农村居民的人均纯收入
仅为 2936.40 元 , 大部分农村学生家长无力支付大
学生的学杂费和生活费。即便是义务教务阶段的小
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后 , 绝大多数农民靠自己负担卫生医疗费用。⑦尽
管 , 1990 年代以来 , 很多地区在政府号召下恢复
建立了合作医疗制度, 但根据第三次国家卫生服务
调查 ( 2003) , 由于近年来医药费用的价格不断上





为健康资本存量的不平等。正如马歇尔 ( 1938) 所
强调的, “这种祸害是积累性的, 一代儿童吃得愈
坏, 他们到了成年所赚的工资愈少, 而适当满足他
们子女物质需要的能力也愈小 , 如此相传, 一代不
如一代。此外 , 他们的能力发展愈不充分, 则他们
























回报率及其对农村劳动力非农就 业倾向的 重 要 影

























另外 , 对于农村因贫困而失学的问题, 应该完







系 , 形成职业教育发展的优势资源; 采取灵活多样
的培训方式, 抓好职业教育、专业技术培训及岗位
定向培训, 力争使大多数农村劳动力特别是青壮年
劳动力 , 都能掌握一两门专业技能; 建立健全农村
职业培训与劳务输出的衔接机制 , 动员农业广播电
视学校、职业高中、技工学校以及社会投资设立的





的村 , 然而, 伴随着农村经济体制改革, 合作医疗
基本解体 , 其人口覆盖率由 1976 年的 92.60%下降
到 1990 年 的 6.10% ( Feng 和 Tang 等 , 1995) , 绝
大多数农民靠自己负担卫生医疗费用 。1990 年代
以后 , 尽管我国很多地区恢复建立了合 作 医 疗 制
度 , 但根据第三次国家卫生服务调查 ( 2003) , 农
民没有任何医疗保险的比例仍然高达 79.1%, 参加
合作医疗的人口比例为 9.5%、各种社会医疗保险





必要的治疗, 政府应根据各地实际情况 , 建立适宜
于当地的农村社会健康保险和医疗体制 , 改善农村
人口的健康状况。2005 年 , 西部地区 12 省市的医
疗 卫 生 财 政 支 出 总 数 仅 为 东 部 10 省 市 水 平 的
























测算的结果存在相 当 程 度的 差 异 , 这主 要 是 各位 作 者 所
使用的计算基尼系数的方法和数据来源不同造成的。
②笔 者 对上 述 5 组 不 同 学 者 的 测 算 数 据 进 行 平 均 ,
得到 1978~2005 年我国农村的基尼系数。
③东 部 地 区 包 括 北 京 、 上 海 、 天 津 、 山 东 、 福 建 、




④1997~2000 年 , 这 一时 期 我 国农 产 品 综合 生 产 能
力明显提高 , 粮食等主 要 农 产品 实 现 了由 长 期 短缺 到 总
量平衡、丰年有 余 的 历史 性 转 折。但 同 时 农产 品 价 格持
续 下 跌 , 从 而 导 致 农 民 家 庭 经 营 收 入 增 长 缓 慢 。1998~
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2000 年农民收入增长幅度连续 3 年甚至是负增长。
⑤教育和健康是人力资本的两个最重要的因素 , 本
文仅对二者进行讨论。
⑥中 国 教 育 经 费 统 计 年 鉴 ( 2005) , 中 国 统 计 出 版
社 2006 年版。
⑦中 国 的 农 村 合 作 医 疗 曾 覆 盖 全 国 90.00%以 上 的
村 , 然而 , 伴随着农 村 经济 体 制 改革 , 合 作 医疗 基 本 解
体 , 其人口覆盖率由 1976 年的 92.60%下降到 1990 年的
6.10% ( Feng 和 Tang 等 , 1995) 。
⑧卫 生 部 统 计 信 息 中 心 : 《中 国 卫 生 服 务 调 查 研
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